













































































































































































































20 世纪 80 年代以来，丹托为美国《国家》（The Nation）
周刊等杂志撰写了大量艺术评论文章。于 1996 年
获得了美国大学艺术协会颁发的弗兰克·朱特·马
瑟 艺 术 批 评 奖（the Frank Jewett Mather Award for art 
criticism from the College Art Association），他的艺术评
论集《相遇与反思：历史当下的艺术》（Encounters and 
Reflections: Art in the Historical Present）于1990年出版，
获得同年的全美书评人协会评论奖（The National Book 
Critics Circle Award for Criticism）。
丹托的艺术评论集还包括 1992 年出版的《超
越布里洛盒子：后历史视野中的视觉艺术》（Beyond 
the Brillo Box: The Visual Arts in Post-Historical 
Perspective ），1995 年 出 版 的《玩 边 缘：罗 伯 特· 梅
普 莱 索 普 的 摄 影 成 就》（Playing With the Edge: The 
Photographic Achievement of Robert Mapplethorpe），
2000 年出版的《未来的圣母：多元艺术世界论集》
（The Madonna of the Future: Essays in a Pluralistic Art 
World ），2007 年出版的《非自然奇观：艺术与生活的
差 别 论 集》（Unnatural Wonders: Essays from the Gap 
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社，2006 年版，第 6 页。
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167 页。
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The Transfiguration of the Commonplace, Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press, 1981, “Preface”、
p.vi, “Preface”、 p.46, p.8, p.12, p.151, p.13, p.82, p.83, 
p.151,“Preface”、p.vi, p.108, p.94, p.99, p.24, p.91, p.135, 
p.135, “Preface”、p.viii.
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（41）John Willett edited and translated, Brecht on Theatre: The 
Development of an Aesthetic, New York: Hill and Wang, 
1964, pp.91-92.
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